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1
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
②
'
|
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
経
営
者
が
事
務
を
「
必
要
悪
N
e
c
e
s
s
a
r
y
Evil
」
も
同
様
に
考
え
、
生
産
と
分
配
ー
工
場
と
販
売
以
外
に
は
第
二
次
的
な
関
心
し
か
示
さ
ず
こ
の
領
域
に
レ
ン
ズ
の
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
時
代
か
ら
長
い
道
程
を
経
て
、
今
日
で
は
事
務
の
機
能
そ
の
も
の
も
成
熟
し
、
特
に
経
営
活
動
の
効
果
的
な
裏
づ
け
と
し
て
、
積
極
的
な
意
味
で
、
経
営
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
役
割
を
示
す
も
の
と
し
て
、
認
識
さ
れ
、
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
近
代
的
な
事
務
は
、
販
売
、
製
造
な
ど
の
第
一
線
の
仕
事
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
補
助
し
、
促
進
し
、
結
合
し
、
調
整
し
、
ま
た
経
営
管
理
の
活
動
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
の
便
益
を
提
供
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
言
“
い
換
え
れ
ば
、
事
務
は
、
高
度
の
経
営
管
理
に
十
分
に
利
用
さ
れ
、
．
役
立
た
せ
う
る
よ
う
に
、
適
切
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ソ
を
供
給
し
、
要
請
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
経
営
内
の
そ
の
他
の
主
要
機
能
に
お
け
る
業
務
の
履
行
を
支
援
す
る
こ
と
を
、
妥
当
な
期
間
と
妥
当
な
努
力
、
そ
し
て
妥
当
な
費
用
の
支
出
で
完
遂
す
る
こ
と
に
そ
の
特
色
を
見
出
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
性
格
を
も
っ
た
経
営
事
務
を
効
果
的
、
能
率
的
に
処
理
す
る
た
め
の
経
営
内
の
事
務
組
織
と
し
て
、
綜
合
的
事
務
処
理
方
式
(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
の
研
究
の
登
場
し
て
く
中
辻
七
五
卯
166 
た
そ
れ
は
今
ま
で
主
と
し
て
事
務
管
理
を
専
門
と
す
る
部
門
の
主
管
者
で
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
①
 
る
こ
と
を
前
橋
で
指
摘
し
た
。
綜
合
的
事
務
処
理
方
式
、
す
な
わ
ち
I
D
P
の
問
題
は
近
代
経
営
事
務
論
の
―
つ
の
璽
大
な
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
企
業
の
目
標
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
全
体
的
な
作
業
を
演
ず
る
た
め
の
真
の
綜
合
的
情
報
組
織
の
能
力
は
、
組
織
の
伝
統
的
な
概
念
に
重
大
な
影
親
を
与
え
る
と
共
に
、
ま
あ
っ
た
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
(0ffice
M
a
n
a
g
e
r
事
務
管
理
部
長
）
の
職
能
、
地
位
に
重
大
な
変
化
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
が
す
で
に
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
一
九
五
九
年
頃
よ
り
す
で
②
、
、
、
に
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
が
質
的
に
ど
の
程
度
ま
で
進
展
す
る
か
と
い
う
点
に
重
要
な
問
題
が
存
在
す
る
。
わ
が
国
の
場
合
と
異
り
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
、
四
十
年
程
以
前
よ
り
最
近
ま
で
、
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
い
う
主
と
し
て
事
務
管
理
を
専
門
と
す
る
部
門
の
主
管
者
が
存
在
し
て
来
た
。
勿
論
、
そ
の
企
業
の
業
種
、
態
様
、
規
模
、
そ
の
他
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
性
格
は
同
③
 
一
で
は
な
い
が
、
前
述
の
如
き
事
務
機
能
そ
の
も
の
の
変
化
、
発
展
、
ま
た
事
務
機
械
化
の
促
進
は
、
い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
彼
等
に
つ
い
て
い
だ
い
て
い
た
が
如
き
伝
統
的
な
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
概
念
を
変
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
如
き
影
態
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
（
中
辻
）
し
い
重
要
性
を
も
っ
た
機
能
を
附
加
し
つ
つ
あ
る
背
後
に
何
ら
か
の
真
の
れ
は
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
な
く
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
事
実
は
彼
に
よ
り
多
く
の
範
囲
、
よ
り
多
く
の
機
会
、
そ
し
て
よ
り
重
い
職
責
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
の
オ
フ
イ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
新
そ
し
て
意
義
あ
る
変
化
の
存
在
を
見
出
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
こ
の
変
革
に
拍
車
を
か
け
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
も
の
に
、
電
子
計
算
機
(Electronic
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
の
最
近
の
急
速
度
の
発
逹
、
特
に
記
憶
容
餓
の
拡
大
、
計
算
判
断
能
力
の
高
度
化
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
自
動
化
、
及
び
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
光
の
よ
う
に
速
い
速
度
の
利
用
と
い
う
環
境
の
も
と
に
、
よ
り
効
果
的
に
応
用
出
来
る
O
R
等
の
新
し
い
経
営
数
学
技
術
の
発
達
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
時
オ
フ
イ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
面
に
あ
ら
わ
れ
た
新
し
い
課
題
と
し
て
、
特
徴
(IDP,
Office 
M
a
n
a
g
e
r
,
 E
D
P
S
)
を
わ
れ
わ
れ
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
が
互
に
関
連
し
て
発
展
す
る
と
予
測
さ
、
、
、
、
、
れ
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
経
営
機
械
化
の
発
展
が
進
む
と
こ
ろ
、
綜
合
化
の
傾
向
を
よ
り
促
進
す
る
と
推
察
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
が
従
来
の
経
営
管
理
組
織
、
特
に
分
権
管
理
と
の
関
連
に
お
い
て
如
何
な
る
変
化
を
生
ず
る
か
と
い
う
点
を
、
無
視
で
き
な
い
重
大
な
問
題
と
し
て
注
目
し
た
い
と
考
三
つ
の
大
き
な
傾
向
、 七
六
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④
 
③
 
え
る
。
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
そ
れ
ら
の
重
要
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
努
力
と
時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
A
M
A
(
A
m
e
r
i
c
a
n
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
の
レ
ポ
ー
ト
を
通④
 
じ
て
、
解
決
の
糸
口
を
把
握
す
る
一
橋
頭
堡
で
も
設
け
た
い
と
考
え
る
。
①
拙
稲
「
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
田
」
（
商
学
論
集
第
六
巻
第
一
号
）
③
米
花
稔
稿
「
平
井
博
士
と
経
営
機
械
化
」
（
国
民
経
済
雑
誌
第
百
二
巻
第
四
号
）
同
右
稿
「
経
営
機
械
化
の
進
展
と
経
営
機
構
」
（
神
大
経
営
機
械
化
叢
書
第
四
冊
）
小
野
寛
徳
著
「
事
務
管
理
」
（
同
文
館
昭
、
31
）
一
―
-
七
―
|
-
―
―
七
八
頁
G. R. T
e
r
r
y
;
 
Office 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
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9
5
8
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p
p
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3
1
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3
3
.
 
~
~
武
訳
「
車
工
蹄
溢
口
理
の
科
学
（
上
）
」
（
日
本
事
務
能
率
協
会
昭
、
34)
四
＝
―
|
四
四
頁
日
本
生
産
性
本
部
「
事
務
管
理
専
門
視
察
団
報
告
書
」
（
昭
、
33)
四
五
ー
四
六
頁
T
h
e
 C
h
a
n
g
i
n
g
 D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 of 
Office 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
(
A
M
A
 R
e
p
o
r
t
 No.41) 
な
お
そ
の
他
次
の
も
の
を
参
照
す
る
点
が
多
い
e
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W
h
e
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h
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 C
o
m
p
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e
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a
k
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岸
本
英
八
郎
著
「
経
営
機
械
化
の
発
展
」
（
中
央
経
済
社
昭
、
3
6
)
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
倉
谷
好
郎
氏
（
「
経
営
計
画
と
O
R
」
日
本
経
営
学
会
高
松
大
会
発
表
等
）
の
研
究
七
七
そ
も
そ
も
綜
合
的
事
務
処
理
方
式
は
本
来
事
務
合
理
化
の
方
策
の
基
底
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
式
で
あ
り
、
必
ず
し
も
事
務
機
械
化
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
R
、
W
、
フ
エ
ア
バ
ソ
ク
ス
(
F
a
rb
a
n
k
s
)
も
定
義
す
る
如
く
、
そ
の
原
理
は
「
オ
フ
イ
ス
に
這
入
っ
て
く
る
情
報
（
原
始
資
料
）
が
、
そ
の
這
入
っ
て
来
た
点
で
、
た
だ
一
回
だ
け
人
手
で
記
録
さ
れ
た
後
は
、
最
小
の
人
的
努
力
と
監
督
で
、
再
び
人
手
を
わ
ず
ら
わ
し
て
複
写
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
以
降
の
す
べ
て
の
作
業
を
自
動
的
に
流
れ
う
る
①
 
よ
う
な
型
で
取
扱
わ
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
I
D
P
の
研
究
は
、
コ
ソ
ビ
ュ
タ
ー
導
入
以
前
の
組
織
研
究
に
本
領
を
発
揮
し
、
情
報
の
流
れ
を
秩
序
よ
く
設
計
し
、
そ
の
最
終
利
用
目
的
に
関
連
づ
け
る
研
究
を
す
る
②
 
だ
け
で
驚
く
べ
き
多
大
の
利
益
を
収
め
う
る
は
ず
で
あ
る
」
が
、
し
か
し
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
大
量
の
事
務
を
処
理
し
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
際
に
適
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
実
状
と
し
て
、
P
C
S
(
P
u
n
c
h
e
d
C
a
r
d
 S
y
s
t
e
m
)
の
限
界
点
か
ら
E
D
P
s
(
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
D
a
t
a
 
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
S
y
s
t
e
m
)
に
切
換
え
ら
れ
る
段
階
に
達
し
て
、
飛
躍
的
に
大
き
い
事
務
処
理
能
力
の
あ
る
高
価
な
電
子
計
算
機
に
対
処
す
る
た
め
、
は
じ
め
て
事
務
を
綜
合
化
し
て
入
力
す
る
I
り
複
雑
な
場
合
に
は
事
務
機
械
の
助
け
な
し
で
は
、
I
D
P
の
原
理
を
実
168 
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ゾ
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
③
 
D
P
方
式
の
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
来
は
I
D
P
と
E
D
P
S
と
は
別
個
の
概
念
で
あ
り
、
前
者
は
組
織
の
側
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
事
務
処
理
の
手
段
た
る
機
械
の
側
に
重
点
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
関
係
と
し
て
は
、
I
D
P
の
原
理
の
大
規
模
の
適
用
を
可
能
に
す
る
の
は
E
D
P
S
の
発
達
の
力
で
あ
り
、
逆
に
大
型
の
E
D
P
S
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
程
そ
の
大
な
る
潜
在
能
力
を
汲
み
だ
④
 
し
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
の
が
I
D
P
と
の
結
合
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
両
者
を
別
個
に
考
え
る
こ
と
は
む
し
ろ
無
意
味
で
あ
り
、
最
近
の
見
解
で
は
ほ
と
ん
ど
が
「
綜
合
的
事
務
方
式
」
と
し
て
相
互
関
連
の
あ
る
両
者
を
包
含
し
た
も
の
を
定
義
す
る
よ
う
で
あ
り
、
現
在
の
そ
の
技
術
的
基
本
概
念
と
し
て
は
、
「
企
業
の
第
一
線
で
あ
る
組
織
の
尖
端
の
発
生
の
地
点
に
於
て
、
現
湯
に
お
け
る
必
要
事
務
処
理
と
同
時
的
に
、
原
始
資
料
を
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
、
卓
上
計
算
機
、
記
帳
式
会
計
機
に
連
動
さ
れ
た
穿
孔
機
構
で
機
械
共
通
用
語
(
C
o
m
m
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
)
に
転
換
し
、
そ
れ
を
デ
ー
ク
・
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
、
テ
レ
ク
イ
プ
、
電
信
回
線
等
の
進
歩
し
た
迅
速
な
通
信
手
段
の
組
織
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
計
算
中
枢
へ
送
達
し
、
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
シ
ソ
グ
に
お
け
る
判
断
と
制
御
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
巨
大
な
濾
過
器
と
し
て
の
電
子
的
事
務
処
理
装
置
に
よ
っ
て
、
結
合
さ
れ
、
調
整
さ
れ
、
分
折
さ
れ
、
ま
た
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
活
動
と
過
去
の
活
動
及
び
将
来
の
計
画
を
関
連
さ
せ
、
up,to‘minute
に
再
び
そ
れ
ら
を
経
営
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
、
正
確
に
、
そ
し
て
便
利
な
フ
ォ
ー
ム
で
ア
ソ
サ
ー
・
バ
ッ
ク
⑥
 
さ
れ
る
有
機
的
連
続
綜
合
機
械
化
シ
ス
テ
ム
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
か
か
る
技
術
的
概
念
そ
の
も
の
を
深
く
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
企
業
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
る
驚
く
べ
き
ツ
ー
ル
と
し
て
の
I
D
P
と
E
D
P
S
の
相
互
発
展
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
よ
り
経
営
学
的
に
重
要
な
二
つ
の
問
題
に
む
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
っ
は
、
経
営
全
体
を
―
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
考
え
て
全
体
活
動
の
た
め
の
情
報
要
求
を
詳
細
に
分
折
考
慮
し
、
こ
れ
ら
諸
要
求
条
件
に
充
分
適
合
す
る
よ
う
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
綜
合
的
事
務
処
理
の
新
し
い
組
織
を
最
も
有
効
に
設
計
す
る
に
は
ど
う
す
、
、
、
、
、
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
組
織
工
学
的
要
素
を
多
分
に
身
に
つ
け
た
創
造
力
に
富
む
シ
ス
テ
ム
・
エ
ソ
ジ
ニ
ャ
ー
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
近
代
的
シ
ス
テ
⑥
 
ム
理
論
に
関
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
経
営
上
の
影
響
、
効
果
、
特
に
経
営
問
題
の
解
決
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
可
能
な
貢
献
と
経
営
組
織
構
造
に
対
す
る
衝
撃
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
分
権
管
理
と
の
関
連
を
検
討
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
、
後
者
の
問
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
七
八
169 
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
に
決
定
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
会
社
は
多
く
の
種
類
の
作
業
を
行
な
っ
て
い
「
わ
れ
わ
れ
は
計
算
機
を
た
だ
資
料
処
理
機
械
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
は
同
社
の
経
験
を
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
、
、
、
、
、
、
、
従
来
、
I
D
P
と
分
権
管
理
の
関
連
は
、
両
立
し
得
る
も
の
と
す
る
見
解
及
び
実
例
が
多
数
存
在
し
た
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
そ
の
骨
子
は
経
営
の
分
権
組
織
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
作
業
的
な
事
務
処
理
（
記
録
、
分
類
、
記
帳
、
計
算
、
作
表
等
）
の
み
を
集
中
す
る
D
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
 
d
a
t
a
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
で
4
3
る。
実
際
に
経
験
を
も
つ
二
三
の
人
々
の
意
見
を
見
て
み
る
と
次
の
如
く
で
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
の
R
.
F
・
オ
ス
ボ
ル
ン
(
O
s
b
o
r
n
)
る
。
特
に
ル
ー
イ
ス
ヴ
ィ
ル
で
は
五
つ
の
分
離
し
た
製
造
部
門
に
お
い
て
分
権
管
理
の
も
と
で
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
部
門
の
規
模
は
小
は
七
百
人
の
従
業
員
の
も
の
か
ら
大
は
七
千
人
の
従
業
員
の
も
の
ま
で
あ
る
。
各
部
門
に
は
製
造
・
販
売
・
財
務
・
技
術
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
が
い
る
。
若
し
計
算
機
の
導
入
が
効
果
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
の
多
種
に
わ
た
る
作
業
活
動
を
成
功
に
導
い
た
分
権
管
理
と
抵
触
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
部
門
の
問
題
、
特
に
部
門
の
機
能
間
の
通
信
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
通
信
設
備
の
完
あ
る
。
七
九
と
い
う
質
問
を
う
け
る
こ
と
が
あ
ま
『
電
子
計
算
機
は
よ
り
一
層
ロ
ー
ラ
ー
の
L
.
C
・
ゲ
ニ
ス
ト
(Guest)
は
備
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
ー
が
セ
ン
タ
ー
に
供
給
さ
れ
、
そ
し
て
処
理
さ
れ
る
や
い
な
や
元
の
部
門
に
か
え
さ
れ
る
よ
う
に
遂
行
で
き
る
資
料
処
理
セ
ン
タ
ー
を
作
る
よ
う
に
努
力
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
概
念
は
、
集
中
化
さ
れ
た
会
計
、
或
は
集
中
化
さ
れ
た
給
料
支
払
表
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
操
作
の
各
々
に
ふ
く
ま
れ
る
常
例
的
な
あ
り
ふ
れ
た
作
業
の
集
中
化
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
り
、
短
期
間
原
始
書
類
は
資
料
処
理
セ
ン
ク
ー
で
処
理
さ
れ
る
た
め
部
門
外
に
出
る
以
外
は
、
す
べ
て
の
資
料
は
部
門
内
に
と
ど
ま
り
、
か
く
し
て
部
門
の
経
営
は
効
果
的
に
操
作
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
給
料
支
払
表
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
質
問
は
、
部
門
の
給
料
支
払
係
の
主
任
に
よ
っ
て
、
彼
の
た
め
に
印
刷
さ
れ
た
支
払
計
算
の
詳
細
、
彼
に
か
え
さ
れ
た
原
始
書
類
の
参
考
材
料
に
も
と
づ
い
て
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
従
来
の
各
人
の
持
っ
て
い
る
特
⑦
 
権
は
何
ら
侵
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
資
料
集
中
処
理
は
行
な
わ
れ
た
。
」
と
。
ま
た
、
シ
ル
バ
ニ
ャ
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
社
の
コ
ソ
ト
「
シ
ル
バ
ニ
ア
に
お
け
る
集
中
事
務
処
理
セ
ソ
タ
ー
の
建
設
は
わ
れ
わ
れ
の
会
社
が
実
施
し
て
い
る
分
散
作
業
配
置
の
原
理
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
度
繰
返
し
て
言
う
。
集
中
化
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
』
り
に
も
多
い
の
で
、
私
は
こ
の
点
念
を
押
し
た
い
。
ツ
ル
バ
ニ
ア
の
確
固
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た
る
信
念
は
、
集
中
的
事
務
処
理
は
分
権
化
を
更
に
よ
り
一
層
効
果
的
に
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
「
こ
れ
が
わ
が
社
の
D
.
P
・
セ
ソ
ク
ー
を
設
立
し
た
基
本
方
針
で
あ
る
。
」
「
そ
れ
故
、
D
.
p
・
セ
ン
タ
ー
は
作
業
部
門
か
ら
情
報
を
集
め
、
そ
の
情
報
を
出
来
る
だ
け
早
く
、
そ
し
て
最
も
有
効
な
フ
ォ
ー
ム
で
、
こ
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
作
業
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
徹
す
る
こ
と
」
で
あ
り
「
D
.
P
・
セ
ソ
タ
ー
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
い
か
な
る
場
合
に
も
製
造
部
門
の
い
か
な
る
活
動
に
関
連
し
て
⑧
 
も
決
定
を
下
す
よ
う
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
こ
の
分
野
の
パ
イ
ア
ニ
ア
(pioneer)
で
あ
る
小
野
田
セ
メ
ソ
ト
の
南
沢
宣
郎
氏
は
、
中
央
デ
ー
ク
ー
処
理
機
構
1
1
本
部
頭
脳
室
を
、
「
一
切
の
命
令
系
統
か
ら
独
立
し
、
自
ら
は
何
等
の
権
限
を
も
た
な
い
計
⑨
 
数
的
助
言
機
関
」
と
一
応
性
格
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
作
業
的
事
務
処
理
面
の
み
を
集
中
化
し
、
機
械
化
し
、
そ
し
て
管
理
活
動
、
業
務
活
動
、
責
任
権
限
の
分
散
組
織
は
、
そ
の
ま
ま
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
企
画
、
管
理
機
能
は
む
し
ろ
よ
り
高
度
化
さ
れ
、
業
務
機
能
も
よ
り
合
理
性
を
も
つ
余
裕
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
結
論
さ
れ
る
の
が
定
石
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
み
る
経
営
機
械
化
の
進
展
は
、
こ
の
問
題
に
新
た
な
る
波
紋
を
投
ず
る
要
因
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
更
に
進
ん
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
決
定
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
個
々
の
人
々
に
送
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
R
.
W
.
 F
a
i
r
b
a
n
k
s
;
 S
u
c
c
e
s
s
f
u
l
 
Office 
A
u
t
o
m
a
t
i
o
n
,
 1956• 
p.34 
小
倉
栄
一
郎
稿
「
総
合
的
資
料
処
理
方
式
I
D
P
の
概
念
を
廻
っ
て
」
（
産
業
経
理
18
巻
6
号）
③
、
④
同
右
稿
「
I
•
D
.
P
の
展
開
」
（
彦
根
論
集
第
四
十
五
号
）
中
村
義
勝
者
「
経
営
合
理
化
と
電
子
計
算
機
」
（
白
挑
書
房
、
昭
、
36)
三
六
ー
七
頁
N
O
M
A
,
 A
p
p
r
a
i
s
a
l
0
f
 Electronic B
u
s
i
n
e
s
s
 Applicati, 
on, 
vol. 
31, 
no. 
5A.
日
本
能
率
協
会
訳
「
電
子
計
算
機
と
近
代
経
営
」
（
昭
、
32)
―
二
八
ー
九
頁
G•Kozmetsky 
a
n
d
 P. 
Kircher; 
Electronic C
o
m
p
u
t
e
r
 
a
n
d
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 Control, 
1956. 
C
h
a
p
t
e
r
 9. 
T
.
A
,
 
S
m
i
t
h
;
 
F
r
o
m
 B
u
r
d
e
n
 to 
O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
;
 
T
h
e
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 in D
a
t
a
 Processing. 
(
A
M
A
 No.41.) 
p.30. 
H•Ellis; 
P
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
 
for 
Totally 
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 D
a
t
a
 Processing. 
(
A
M
A
 No.41.) 
p.44. 
P
.
W
.
 W
i
e
l
d
;
 
A
n
 A
p
p
r
o
a
c
h
 
to 
T
o
t
a
l
l
y
 
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 W
i
t
h
 O
n
,
L
i
n
e
 C
o
m
p
u
t
e
r
 Facilities. 
(
A
M
A
 No.46.) 
pp. 
71 ~73. 
‘ー
G.R. T
e
r
r
y
;
 
ibid. 
pp.290~296.
邦
訳
上
三
九
五
ー
四
0
四
頁
（
 
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
書
―
―
四
ー
八
、
一
三
八
ー
九
、
二
三
二
、
二
四
八
頁
同
右
著
「
経
営
と
技
術
革
新
」
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
、
3
4
)
-
―-、
一
四
六
ー
一
五
一
頁
三
宅
通
夫
著
「
経
営
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ソ
グ
」
（
白
挑
書
房
、
昭
、
3
5
)
-
―
I
―
二
頁
⑤
 
② ①
 
八
〇
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①
 
オ
フ
イ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
日
本
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
ス
ク
ー
ル
編
「
経
営
機
械
化
の
革
新
」
（
中
央
経
済
社
、
昭
、
3
5
)
-
0
六
頁
熊
田
享
稿
「
機
械
化
会
計
の
監
査
要
点
」
（
監
査
、
一
巻
三
号
）
⑥
R. G. 
C
a
n
n
i
n
g
;
 
Electronic 
D
a
t
a
 
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
for 
B
u
s
i
n
e
s
s
 a
n
d
 Industry, 1956.
玉
井
串
巫
雄
印
i
「
経
営
の
た
め
の
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
」
（
産
業
図
書
株
式
会
社
、
昭
33)
R.G. C
a
n
n
i
n
g
;
 Installing Electronic D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
S
y
s
t
e
m
s
,
 1957. 
$::中＇直す《訳「雷写丁乱
m笛
K
機
と
鎚
i帯
巳
官
理
」
（
日
本
生
産
性
本
部
昭
、
3
5
)
H•H. 
G
o
o
d
e
 a
n
d
 R.E. 
M
a
c
h
o
l
,
 S
y
s
t
e
m
 E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
`
 
1957.
森
口
繁
一
他
訳
「
シ
ス
テ
ム
工
学
」
（
日
本
科
学
技
術
連
盟
、
昭
、
3
5
)
S. 
L. 
O
p
t
e
n
e
r
;
 
S
y
s
t
e
m
s
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
for 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1960. 
H•Ellis; 
ibid. 
pp.45~46. 
T
.
 M
.
 C
o
x
,
 
Jr.; 
I
m
p
r
o
v
i
n
g
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
S
y
s
t
e
m
s
 
T
h
r
o
u
g
h
 
P
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
Centralization. 
(
A
M
A
 No.41.) 
pp.63~64. 
⑦
R
.
F
.
 
O
s
b
o
r
n
;
 
G
E
 a
n
d
 
U
N
I
V
A
C
;
 
H
a
r
n
e
s
s
i
n
g
 
t
h
e
 
H
i
g
h
,
S
p
e
e
d
 C
o
m
p
u
t
e
r
,
 H.B.R., July,Aug., 1954. 
p.106. 
⑧
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 A
u
t
o
m
a
t
i
o
n
 T
h
r
o
u
g
h
 I
D
P
 a
n
d
 E
D
P
.
 
(
A
M
A
 Office M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 Series No.144.) 
pp. 28~37. 
小
倉
栄
一
郎
稿
前
掲
論
文
南
沢
宜
郎
著
「
経
営
の
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ン
」
（
同
文
館
、
昭
、
33)
二
五
ー
―
―
―
―
頁
八
特
殊
な
技
術
的
計
算
(scientific
c
o
m
p
u
t
i
n
g
)
と
か
、
そ
れ
自
体
で
単
独
で
意
味
を
も
つ
調
査
・
計
算
な
ど
特
殊
な
も
の
（
例
え
ば
公
共
企
業
の
請
求
書
作
成
と
収
入
計
算
の
大
量
の
か
な
り
複
雑
な
計
算
、
或
は
大
き
な
保
険
会
社
の
保
険
料
計
算
や
保
険
統
計
研
究
の
如
き
大
量
の
作
業
、
証
券
業
に
お
け
る
有
価
証
券
取
引
に
関
す
る
事
務
処
理
等
）
以
外
の
普
通
の
企
業
に
お
け
る
場
合
に
は
、
事
務
処
理
セ
ン
ク
ー
は
、
は
い
っ
て
く
る
資
料
を
、
注
文
生
産
の
下
請
作
業
の
如
く
た
だ
機
械
的
に
計
数
の
処
理
を
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
課
に
送
り
か
え
す
だ
け
で
有
効
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
実
際
に
そ
れ
が
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ー
オ
フ
ィ
ス
は
資
料
を
記
録
し
、
そ
し
て
常
規
的
な
仕
事
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
も
は
や
十
分
で
は
な
い
。
送
り
状
や
受
領
証
を
作
る
こ
と
が
第
一
の
機
能
で
あ
っ
た
時
代
は
去
り
、
現
下
の
新
し
い
経
営
の
時
代
に
お
い
て
は
、
は
い
っ
て
く
る
情
報
の
流
れ
を
調
整
し
、
結
合
し
、
再
設
計
し
、
そ
し
て
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
能
が
、
オ
フ
ィ
ス
の
第
一
の
仕
事
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
オ
フ
イ
ス
が
重
要
な
新
し
い
二
つ
の
性
格
を
そ
な
え
る
必
要
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
オ
フ
ィ
ス
が
必
ず
迅
速
な
、
そ
し
て
正
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
、
選
択
し
、
分
折
し
、
結
合
し
、
調
整
し
、
再
・
セ
ソ
ク
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
フ
ィ
ス
は
そ
の
機
能
が
最
良
に
み
た
さ
れ
る
た
め
に
は
、
単
な
る
セ
ン
ク
ー
で
あ
る
以
上
の
高
度
の
性
格
を
具
備
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
近
代
企
業
を
運
営
す
る
に
必
要
な
よ
り
よ
い
情
報
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
デ
ー
ク
の
よ
り
多
い
羅
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
の
デ
ー
ク
を
よ
り
早
く
集
め
そ
し
て
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
デ
ー
ク
を
よ
り
広
汎
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
は
よ
り
多
く
委
員
会
の
会
合
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
企
業
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
と
こ
ろ
へ
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
も
の
を
、
企
業
設
計
し
、
そ
し
て
改
善
す
る
機
能
を
も
つ
網
目
を
通
じ
て
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
故
、
オ
フ
ィ
ス
・
セ
ン
タ
ー
は
、
経
営
の
諸
資
料
処
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
を
綜
合
的
に
担
当
す
る
と
共
に
、
無
駄
の
な
い
利
用
価
値
の
あ
る
情
報
を
作
成
す
る
た
め
、
事
務
処
理
を
綜
合
的
観
点
か
ら
計
画
的
に
統
一
し
、
そ
の
内
容
と
方
式
を
思
考
し
、
判
断
し
、
さ
ら
に
そ
の
活
動
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
進
行
な
ら
び
に
結
果
を
統
制
す
る
事
務
の
内
容
的
判
断
機
能
を
ふ
く
む
①
 
企
業
全
体
の
た
め
の
熟
練
し
た
セ
ン
タ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
事
務
作
業
自
体
を
能
率
化
し
、
事
務
管
理
の
科
学
的
方
法
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
オ
ブ
イ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
て
、
そ
の
結
果
適
切
な
情
報
の
処
理
と
提
供
が
迅
速
に
各
部
署
に
与
え
ら
れ
、
経
営
活
動
に
貢
献
す
る
度
合
を
向
上
さ
し
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
質
的
変
化
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
事
務
機
能
は
あ
く
ま
で
他
の
経
営
機
能
に
奉
仕
す
る
た
め
に
あ
る
と
い
う
性
格
を
変
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
②
 
る
。
事
務
機
能
が
こ
の
性
格
を
失
わ
ぬ
限
り
、
そ
れ
は
他
の
管
理
機
能
、
業
務
機
能
と
は
別
個
の
概
念
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
範
疇
に
は
い
り
込
む
こ
と
な
く
、
こ
こ
に
分
業
は
明
確
に
成
立
し
、
い
か
に
事
務
が
集
中
機
械
化
さ
れ
て
も
、
他
の
組
織
に
変
化
を
及
ぽ
す
因
は
決
し
て
作
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
分
離
し
て
い
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
な
結
果
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
り
、
阻
害
す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
分
権
管
理
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
事
務
処
理
七
ン
タ
ー
は
質
的
に
向
上
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
事
務
機
能
そ
の
も
の
の
質
的
変
化
は
生
ず
る
こ
と
な
く
、
分
権
管
理
と
は
両
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
考
察
を
と
ど
め
る
こ
と
は
、
I
D
P
の
発
展
の
一
面
の
み
を
み
た
だ
け
で
あ
り
、
他
の
側
面
、
特
に
電
子
計
罪
機
の
最
近
の
急
激
な
発
展
と
経
営
数
学
技
術
の
進
歩
に
よ
る
分
折
と
管
理
の
新
し
い
科
学
的
ツ
ー
ル
の
発
達
に
も
と
づ
く
大
き
な
影
轡
を
見
落
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
、
十
分
な
検
討
を
終
っ
た
と
は
言
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
次
に
電
子
計
算
機
に
よ
る
影
響
を
理
解
す
る
た
め
に
、
若
干
の
回
り
道
で
は
あ
る
が
ノ＼
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オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
技
術
的
な
考
察
を
注
入
し
て
お
こ
う
。
①
J.W. S
c
h
n
a
c
k
e
l
;
 T
h
e
 C
h
a
n
g
i
n
g
 D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 of Office 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
A
.
 W
.
 R
a
t
h
e
;
 
T
h
e
 R
o
l
e
 of t
h
e
 Office 
M
a
n
a
g
e
r
 in 
t
h
e
 M
o
d
e
r
n
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Enterprise. 
R
.
M
.
 S
m
i
t
h
;
 N
e
w
 H
o
r
i
z
o
n
s
 for the Office M
a
n
a
g
e
r
.
 
R. L. 
R
o
b
i
n
s
o
n
;
 
M
a
n
a
g
i
n
g
 
the 
Office 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
F
u
n
c
t
i
o
n
 in 
a
 M
o
d
e
r
n
 B
u
s
i
n
e
s
s
 
Enterprise. 
(
A
M
A
 
N
o
.
 4
1
.
)
 
pp. 5
1
2
5
.
 
拙
稿
前
掲
論
文
参
照
過
去
十
数
年
間
の
ア
メ
リ
カ
計
算
機
産
業
に
お
け
る
進
歩
は
、
そ
の
一
部
に
た
ず
さ
わ
る
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
々
で
さ
え
全
く
印
象
的
で
あ
る
。
連
続
管
理
(sequential
control)
の
原
理
を
採
川
し
た
最
初
の
近
代
的
な
機
械
(
M
a
r
k
I
 A
u
t
o
m
a
t
i
c
 
S
e
q
u
e
n
c
e
 C
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
C
a
l
c
u
l
a
t
o
r
 of H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
)
が
完
成
し
た
の
は
、
や
っ
と
一
九
四
四
年
で
あ
り
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
J
o
h
n
P. 
E
c
k
e
r
t
,
 
Jr.
と
D
r
.
J
o
h
n
 W
•
N
a
u
c
h
l
y
と
が
内
部
操
作
を
全
部
電
子
的
に
行
な
う
機
械
(
E
N
I
A
C
)
R 
四
を
完
成
し
た
の
は
、
一
九
四
六
年
で
あ
り
、
ま
た
内
部
記
憶
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
計
算
機
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
基
礎
で
あ
る
D
r
.
J
o
h
n
 
v
o
n
 
N
e
u
m
a
n
の
命
令
を
記
憶
す
る
「
ス
ト
ア
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
方
式
の
論
文
の
発
表
さ
れ
た
の
は
、
(1) 
八
以
下
ニ
―
―
一
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
九
四
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
誌
は
、
約
二
、
0
0
0
の
計
算
機
が
ア
メ
リ
カ
の
企
業
や
政
府
機
関
で
今
日
使
用
さ
れ
て
い
る
と
概
算
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
誌
の
い
う
「
計
算
機
」
と
は
、
月
々
の
費
用
が
一
、
0
0
0ド
ル
或
は
そ
れ
以
上
の
計
算
機
を
意
味
す
る
。
そ
の
中
約
四
0
0
は
月
々
の
費
用
が
―
二
、
0
0
0ド
ル
或
は
そ
れ
以
上
の
大
型
電
子
計
算
組
織
で
あ
る
。
贔
的
に
急
激
に
増
加
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
電
子
工
学
と
固
体
物
理
学
(Solid,State
P
h
y
s
i
c
s
)
の
発
達
は
、
よ
り
新
し
い
よ
り
進
歩
し
た
能
力
を
も
つ
計
算
機
を
う
み
だ
し
①
 
つ
つ
あ
る
。入
出
力
装
置
計
算
機
産
業
の
研
究
所
に
お
け
る
現
在
の
多
く
の
努
力
は
、
従
来
中
央
処
理
装
置
に
比
し
て
軽
視
さ
れ
た
た
め
進
歩
の
お
く
れ
て
い
た
入
力
／
出
力
装
置
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
穿
孔
カ
ー
ド
、
紙
テ
ー
プ
（
特
に
前
者
）
は
、
電
子
計
算
機
の
場
合
に
も
、
事
務
計
算
用
に
関
す
る
限
り
は
主
力
媒
体
で
あ
る
が
、
磁
気
テ
ー
プ
の
採
用
に
よ
っ
て
、
電
子
計
算
機
は
そ
の
応
用
範
囲
が
極
め
て
広
く
開
け
た
と
い
え
る
。
現
在
磁
気
テ
ー
プ
装
置
の
技
術
的
開
発
は
、
非
常
に
進
み
、
分
類
操
作
に
満
足
な
結
果
を
見
出
す
た
め
、
ま
た
非
常
に
多
種
な
原
始
デ
ー
ク
を
磁
気
テ
ー
。
フ
の
ソ
ー
ル
に
移
す
時
に
伴
う
遮
延
と
高
い
費
用
の
不
利
を
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カ
銀
行
で
は
す
で
に
磁
気
イ
ソ
キ
を
使
用
し
た
小
切
手
を
毎
日
二
0
0、
に
よ
っ
て
売
出
さ
れ
て
お
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ャ
の
ア
メ
リ
解
決
す
る
た
め
に
多
く
の
努
力
が
払
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
最
近
は
、
磁
気
イ
ソ
キ
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
媒
体
を
入
力
す
る
方
法
(
m
a
g
n
e
t
i
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 s
e
n
s
i
n
g
)
、
光
学
的
に
照
ら
さ
れ
た
数
字
を
解
読
す
る
方
法
(optical
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
s
e
n
s
i
n
g
)
、
書
物
に
普
通
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
や
手
で
書
か
れ
た
文
字
を
読
み
と
っ
て
計
算
機
に
入
力
す
る
方
法
が
研
究
開
発
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
も
の
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
実
際
の
作
業
と
し
て
は
、
商
業
銀
行
の
小
切
手
の
処
理
問
題
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
磁
気
イ
ソ
キ
印
刷
機
・
分
類
機
は
す
で
に
主
と
し
て
I
B
M
,
B
u
r
r
o
u
g
h
s、
N
a
t
i
o
n
a
l
C
a
s
h
 R
e
g
i
s
t
e
r
,
 
G
e
n
e
r
a
l
 
E
l
e
c
t
r
i
c
 
0
0
0以
上
処
理
し
て
い
る
。
他
の
銀
行
も
一
九
六
0
年
内
に
装
置
を
発
注
し
、
使
用
を
開
始
す
る
だ
ろ
う
。
銀
行
以
外
の
広
範
な
利
用
の
達
成
も
可
能
で
あ
る
が
な
お
数
年
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
第
二
の
も
の
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
最
も
広
い
応
用
は
、
ガ
ソ
リ
ソ
・
ス
ク
ン
ド
、
航
空
機
、
鉄
道
切
符
阪
売
所
、
百
貨
店
等
で
使
用
さ
れ
る
浮
き
出
し
印
刷
の
信
用
カ
ー
ド
等
の
分
野
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
技
術
の
新
し
い
適
応
も
若
干
の
分
野
に
お
い
て
試
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
標
準
型
の
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
で
書
か
れ
た
手
紙
の
住
所
を
読
み
と
る
郵
便
の
分
類
機
も
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
、
ま
だ
非
常
に
多
く
が
研
究
段
階
で
あ
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
ま
で
に
は
な
お
数
年
の
潜
伏
期
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
他
方
最
終
的
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
準
備
に
関
し
て
は
、
高
速
度
な
、
よ
り
多
能
な
印
刷
機
の
発
達
に
力
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
電
子
頭
脳
の
大
型
化
、
高
速
化
に
追
い
つ
く
に
は
ま
だ
ま
だ
速
さ
が
不
足
の
よ
う
で
あ
る
。
出
力
装
置
の
全
く
違
っ
た
分
野
と
し
て
は
、
図
式
表
示
装
置
も
研
②
 
究
さ
れ
て
い
る
。
演
算
制
御
装
置
2
 
現
在
の
電
子
計
算
機
は
、
真
空
管
の
時
代
を
経
過
し
て
、
大
勢
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
を
主
力
と
し
た
半
嘩
体
素
子
の
時
代
に
は
い
り
つ
つ
あ
る
。
ト
ラ
ン
ジ
ス
ク
ー
、
ダ
イ
オ
ー
ド
、
パ
ラ
メ
ト
ロ
ン
等
の
素
子
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
演
算
あ
る
い
は
制
御
の
速
度
は
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
③
記
憶
装
置
現
在
の
電
子
計
算
機
に
は
、
真
空
管
、
陰
極
線
管
、
水
銀
湿
延
管
、
磁
気
ド
ラ
ム
、
磁
気
コ
ア
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
、
超
高
速
の
呼
び
出
し
、
書
き
込
み
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
磁
気
薄
膜
記
憶
装
置
(
T
h
i
n
,
F
i
l
m
 M
e
m
o
r
y
)
や
極
め
て
小
さ
な
容
稲
の
中
に
大
容
址
の
情
報
の
記
憶
を
可
能
に
す
る
ク
ラ
イ
ト
ロ
ソ
(
C
r
y
t
r
o
n
)
等
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
事
務
処
理
の
面
に
影
孵
を
与
え
る
主
要
な
技
術
的
革
新
は
、
大
量
の
容
量
を
も
っ
た
フ
ニ
ラ
イ
ト
磁
心
記
憶
組
織
(Ferrite-
り
、
固
有
の
技
術
的
困
難
に
よ
り
、
実
際
的
応
用
が
か
な
り
期
待
さ
れ
る
八
四
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（
注
）
こ
れ
ら
は
必
要
な
デ
ー
タ
を
、
大
き
な
d
i
s
k
m
e
m
o
r
y
 (
I
B
M
 305 
R
A
M
A
C
で
は
デ
イ
ス
ク
に
最
高
英
数
字
共
五
百
万
字
を
記
億
出
来
る
）
や
m
a
g
n
e
t
i
c
 d
r
u
m
 (
I
B
M
3
0
5
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
記
憶
に
使
用
、
R
R
で
は
b
a
s
i
c
s
t
o
r
a
g
e
)
の
大
容
蔑
記
憶
装
置
の
中
に
収
め
て
お
き
、
修
正
が
必
要
な
ら
ば
、
随
時
新
し
い
デ
ー
ク
を
入
力
し
て
お
き
、
記
憶
装
置
の
中
を
常
に
最
新
の
状
態
に
修
正
し
て
お
く
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
任
意
の
デ
ー
ク
を
随
時
に
取
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
計
算
機
の
中
に
大
き
な
元
帳
が
あ
り
、
そ
の
デ
ー
ク
が
最
新
の
状
態
に
書
か
れ
て
い
て
何
時
で
も
引
き
出
せ
る
と
い
う
ッ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
従
来
の
連
続
シ
ス
テ
ム
(
s
e
r
i
a
l
s
y
s
t
e
m
)
で
あ
る
賃
金
計
算
と
か
、
株
式
事
務
、
あ
る
い
は
処
理
方
法
の
決
っ
て
い
る
生
産
や
販
売
の
事
務
、
人
こ。f
 また
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
そ
の
有
効
性
が
立
証
さ
れ
c
o
r
e
 
S
t
o
r
a
g
e
 S
y
s
t
e
m
s
)
の
使
用
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
付
属
品
は
中
央
計
算
機
に
、
正
確
性
、
高
速
度
、
そ
の
他
能
率
を
更
に
ま
す
大
き
な
目
立
っ
た
改
良
を
加
え
る
と
共
に
、
中
央
機
械
と
磁
気
テ
ー
プ
取
扱
装
置
と
の
間
に
記
憶
緩
衝
物
を
置
く
こ
と
を
可
能
に
し
、
磁
気
テ
ー
。
フ
を
入
出
力
装
置
以
外
に
大
量
の
補
助
記
憶
装
置
と
し
て
重
点
的
に
利
用
出
来
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
と
共
に
こ
れ
ら
の
二
つ
の
新
考
案
は
複
雑
な
大
最
の
仕
③
 
事
を
取
扱
う
事
務
処
理
組
織
の
能
力
を
著
し
く
増
大
し
た
。
I
B
M
 3
0
5
 R
A
M
A
C
 (
R
a
n
d
a
m
 A
c
c
e
s
s
 M
e
t
h
o
d
 of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 a
n
d
 C
o
n
t
r
o
l
)
や
R
e
m
i
n
g
t
o
n
R
a
n
d
 File 
C
o
m
,
 
p
u
t
e
r
の
発
表
が
あ
っ
て
、
ラ
ソ
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
・
シ
ス
テ
ム
(
R
a
n
d
a
m
（注）
A
c
c
e
s
s
 
S
y
s
t
e
m
)
の
可
能
性
が
わ
か
り
、
八
五
事
や
労
務
の
統
計
な
ど
で
は
な
く
、
条
件
が
随
時
あ
る
い
は
周
期
的
に
変
る
よ
う
な
も
の
、
フ
ァ
イ
ル
の
更
新
が
し
ば
し
ば
行
は
れ
る
も
の
で
も
必
要
な
時
期
に
、
④
 
必
要
な
デ
ー
ク
が
常
に
提
供
さ
れ
る
。
以
上
は
大
型
、
中
型
電
子
計
算
機
の
機
械
そ
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
通
常
こ
れ
を
H
a
r
d
w
a
r
e
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
電
子
計
算
機
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
の
問
題
等
(
H
a
r
d
w
a
r
e
J,l
対
し
S
o
f
t
w
a
r
e
と
呼
ぶ
）
も
重
要
で
あ
る
。
自
動
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
な
う
手
続
の
発
達
等
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
大
型
計
算
機
の
発
達
に
対
し
、
小
型
計
算
機
の
開
発
も
経
営
上
重
要
視
す
べ
き
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
小
型
計
算
機
は
、
一
台
の
価
格
が
一
千
ド
ル
か
ら
五
万
ド
ル
の
間
の
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
P
C
S
構
成
の
計
算
穿
孔
機
と
異
り
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
ス
ト
ア
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
ち
、
完
全
に
シ
ス
テ
ム
化
し
た
電
子
計
算
組
織
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
う
ち
特
に
こ
こ
で
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
超
高
速
演
算
、
大
容
量
記
憶
装
置
の
研
究
と
、
小
型
電
子
計
算
機
の
開
発
で
あ
る
。
特
に
前
者
は
、
O
R
等
の
経
営
計
算
技
術
の
利
用
と
い
う
要
素
が
強
度
に
加
味
さ
れ
る
と
と
も
に
経
営
計
画
、
管
理
活
動
に
重
要
な
効
果
を
与
え
る
。
そ
れ
は
経
営
管
理
活
動
の
向
上
、
計
画
性
の
促
進
、
綜
合
性
の
限
界
の
拡
大
等
へ
の
貢
献
で
あ
る
が
、
経
営
組
織
構
造
に
対
し
て
176 
五
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
事
務
の
概
念
す
ら
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
因
を
な
す
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
点
を
姐
上
に
の
せ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
①
R
⑧
M
.
 B. 
S
m
i
t
h
;
 C
o
m
p
u
t
e
r
 T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
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tions: 
A
 P
r
o
g
r
e
s
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A
M
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l
e
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e
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r
e
n
d
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 in t
h
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T
e
c
h
n
o
l
o
g
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t
o
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a
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n
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l
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n
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a
n
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r
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a
n
i
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i
n
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 for T
o
t
a
l
l
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I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
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y
s
t
e
m
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a
n
a
g
e
m
e
n
t
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A
M
A
 N
o
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p
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7
5
~
7
6
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R.J. 0
`
K
e
e
f
e
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M
o
r
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Effective M
e
a
n
s
 of C
a
p
t
u
r
i
n
g
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 D
a
t
a
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(
A
M
A
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今
村
茂
雄
稿
「
電
子
計
算
機
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
」
（
神
大
経
営
機
械
化
叢
粛
第
四
冊
）
八
九
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七
頁
岸
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八
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経
済
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八
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林
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掲
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四
四
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五
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四
九
ー
一
五
0
頁
今
村
茂
雄
稿
前
掲
論
文
一
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林
義
勝
著
前
掲
書
一
四
四
頁
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J
o
h
n
s
o
n
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c
o
u
n
t
i
n
g
 
S
y
s
t
e
m
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o
d
e
r
n
 
Business, 1959. 
pp.376~379. 
S.L. 
O
p
t
n
e
r
;
 
ibid. 
pp. 
132~136. 
④ 
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
山
「
経
営
管
理
は
経
営
組
織
に
対
応
し
、
経
営
過
程
に
働
く
諸
活
動
間
に
於
け
る
上
下
の
協
力
関
係
(
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
と
左
右
の
協
調
関
係
(
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
)
を
華
四
即
し
助
成
す
る
こ
と
を
本
来
の
任
務
と
し
、
か
か
る
任
務
を
果
す
た
め
、
経
営
計
画
、
経
営
統
制
及
び
経
営
批
判
の
三
要
素
的
作
用
が
直
線
的
で
は
な
く
円
環
的
な
過
程
即
ち
循
環
過
程
を
示
し
て
①
 
相
互
に
関
連
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
管
理
活
動
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
づ
計
画
の
梢
密
性
、
標
準
の
客
観
性
、
比
較
の
迅
速
性
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
の
確
実
性
、
批
判
に
も
と
づ
く
修
正
の
弾
力
性
等
が
充
実
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
充
分
な
内
部
統
制
組
織
と
管
理
活
動
の
技
術
的
手
段
で
あ
る
事
務
活
動
の
強
力
な
う
ら
づ
け
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
理
論
的
に
は
充
分
こ
の
点
が
理
解
さ
れ
な
が
ら
、
完
備
し
た
組
織
と
有
効
な
事
務
機
能
を
と
も
な
い
え
な
か
っ
た
が
故
、
不
充
分
な
、
或
は
部
分
的
な
管
理
に
と
ど
ま
る
か
、
ま
た
は
内
容
の
空
虚
な
、
管
理
の
実
態
の
と
も
な
わ
ぬ
抒
き
上
っ
た
制
度
と
な
り
、
む
し
ろ
混
乱
以
外
の
実
益
を
と
も
な
わ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
E
D
P
S
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
原
理
を
前
提
と
し
て
い
る
点
が
管
理
原
則
と
共
通
の
基
盤
を
も
つ
も
の
で
あ
る
故
、
機
械
化
の
高
度
化
は
、
管
理
活
動
を
う
ら
ず
け
る
事
務
機
能
を
機
械
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
管
理
機
能
そ
の
も
の
を
機
械
に
の
せ
て
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
に
む
し
ろ
合
致
八
六
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オ
フ
イ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
管
理
活
動
の
文
字
通
り
の
効
果
的
な
実
施
が
ゆ
る
さ
れ
、
利
益
計
画
に
も
と
づ
く
コ
ソ
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
の
も
と
に
お
け
る
責
任
計
算
と
予
算
統
制
の
有
効
な
運
用
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
機
械
で
処
理
出
来
る
程
度
の
管
理
機
能
は
す
ぺ
て
機
械
化
し
、
「
例
外
原
理
に
よ
る
管
理
」
の
範
囲
を
拡
大
し
、
い
ま
ま
で
そ
れ
ら
に
従
事
し
て
い
た
管
理
要
員
を
減
少
さ
せ
る
か
、
或
は
彼
等
の
中
の
少
数
の
も
の
を
職
務
内
容
の
よ
り
高
度
の
も
の
か
、
又
は
逆
に
多
数
の
も
の
を
よ
り
低
い
も
の
へ
配
置
換
え
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
計
画
と
実
行
と
の
境
界
線
を
組
織
体
系
の
上
方
に
動
か
し
、
よ
り
高
い
層
に
よ
る
綜
合
化
の
可
能
性
を
高
め
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
層
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
会
社
に
於
て
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
仕
事
は
政
策
決
定
の
た
め
の
訓
練
の
場
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
多
分
こ
れ
ら
の
中
間
管
理
者
層
に
対
す
る
最
も
重
要
な
見
方
は
、
将
来
の
見
込
の
あ
る
若
い
人
々
に
昇
進
の
梯
子
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
き
将
来
、
民
間
企
業
の
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
機
能
の
ほ
と
ん
ど
は
、
電
子
計
算
機
に
投
入
さ
れ
る
情
報
の
誤
り
を
監
視
し
た
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
の
ら
な
い
例
外
事
項
を
処
理
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
り
、
主
導
権
を
発
揮
し
た
り
、
判
断
を
下
し
た
り
す
る
訓
練
を
も
つ
機
会
が
少
く
な
り
、
仕
事
は
挑
戦
的
で
も
ま
た
や
り
が
い
の
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
野
心
的
な
若
人
の
八
七
昇
進
を
償
う
誇
り
も
も
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
(
S
t
a
g
n
a
-
③
 
tion at the 
M
i
d
d
l
e
)
 
②
ラ
ン
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
・
メ
モ
リ
ー
を
も
つ
装
置
の
活
用
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
取
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
計
算
機
は
非
常
に
多
方
面
に
利
用
出
来
る
が
、
例
え
ば
二
三
人
の
別
々
の
事
務
員
が
同
時
に
売
上
送
り
状
を
準
備
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
の
上
同
じ
時
に
ま
た
他
の
人
が
受
入
報
告
書
を
も
作
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
例
え
ば
賃
金
計
算
と
原
料
管
理
の
如
き
非
常
に
異
っ
た
操
作
⑧
 
を
同
時
に
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
「
現
在
ア
メ
リ
カ
の
製
造
工
業
に
お
い
て
は
、
3
0
5
R
A
M
A
C
を
製
品
あ
る
い
は
材
料
の
在
庫
管
理
等
の
た
め
に
使
用
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
マ
シ
ン
・
ロ
ー
ド
(
m
a
c
h
i
n
e
load)
を
記
憶
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
度
の
工
程
管
理
、
受
注
管
理
を
行
な
う
こ
と
に
重
点
を
お
く
完
全
な
イ
ソ
・
ラ
イ
ソ
(
I
N
,
L
I
N
E
)
④
 
方
式
の
管
理
に
よ
っ
て
迅
速
な
機
能
的
な
管
理
活
動
を
遂
行
し
て
い
る
」
「
納
期
を
適
切
に
確
保
す
る
た
め
に
常
に
と
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
能
力
と
仕
事
の
量
で
あ
る
負
荷
量
を
工
作
工
場
で
あ
れ
ば
機
械
別
或
は
機
械
グ
ル
ー
プ
別
に
つ
か
ま
え
て
お
き
、
注
文
量
や
納
期
日
の
変
動
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
計
算
を
行
な
わ
せ
、
若
し
ォ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
残
業
や
外
注
や
日
程
の
変
更
な
ど
す
ぐ
適
切
な
手
を
打
つ
対
策
を
講
じ
う
る
よ
う
に
出
⑥
 
来
る
わ
け
で
あ
る
。
」
ま
た
ラ
ソ
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
の
特
長
の
発
揮
と
し
178 
な
近
代
的
方
法
に
熟
練
し
た
専
門
的
ス
ク
ッ
フ
に
よ
り
、
経
営
シ
ス
テ
ム
て
、
最
近
で
は
、
後
述
の
如
き
、
total
r
e
p
o
r
t
 
s
y
s
t
e
m
の
た
め
の
技
術
的
手
段
と
し
て
の
活
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
山
で
考
察
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
電
子
計
算
機
の
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
蔵
と
記
憶
容
最
の
増
大
に
よ
る
長
行
程
の
自
動
処
理
化
、
計
算
比
較
、
判
断
能
力
の
飛
躍
的
上
昇
に
よ
っ
て
、
装
置
内
に
お
け
る
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
能
力
を
増
大
さ
せ
、
常
規
的
な
デ
ッ
な
る
の
で
、
「
時
間
的
な
ら
び
に
空
間
的
に
経
営
の
管
理
限
界
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
実
性
な
ら
び
に
棟
準
化
と
計
画
化
を
内
容
と
す
る
管
理
性
が
増
大
し
、
経
営
管
理
の
総
合
化
と
機
動
性
と
充
実
性
が
高
ま
り
，
し
た
が
っ
て
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
管
理
限
界
の
著
し
い
拡
大
化
が
⑥
 
可
能
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
も
ミ
ド
ル
層
の
減
少
と
、
反
対
に
ト
ッ
プ
層
に
ふ
く
ま
れ
る
ス
ク
ッ
フ
の
増
加
の
因
が
あ
ら
わ
れ
る
。
矧
計
算
技
術
を
用
い
た
経
営
全
体
の
範
囲
に
わ
た
る
機
動
的
な
綜
合
計
画
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
O
R
技
術
は
、
高
速
度
の
計
算
機
と
有
能
電
子
計
算
機
の
計
算
能
力
、
記
憶
能
力
の
増
加
は
O
R
等
の
経
営
に
お
け
る
行
動
の
種
々
の
代
替
的
な
コ
ー
ス
の
全
体
的
な
関
係
を
公
式
化
し
て
ま
づ
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
を
確
立
し
、
そ
の
代
替
的
な
政
策
を
、
数
学
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
助
け
を
か
り
て
、
種
々
の
仮
定
的
情
況
の
も
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
キ
ン
グ
や
管
理
機
能
そ
の
も
の
を
も
機
械
化
す
る
こ
と
に
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
R
専
門
家
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ス
タ
ッ
フ
の
働
き
が
綜
合
計
画
の
可
能
性
を
と
で
与
件
の
変
動
に
よ
り
起
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
予
測
に
も
と
づ
き
、
経
営
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
対
す
る
広
汎
な
そ
し
て
長
期
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
試
行
錯
誤
的
に
計
算
実
験
に
か
け
、
決
定
を
行
な
う
た
め
の
よ
り
多
批
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
計
画
と
管
理
の
重
要
な
分
野
に
用
が
必
ず
し
も
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
電
子
計
算
機
の
特
徴
と
能
力
が
、
以
前
に
は
そ
れ
に
と
も
な
う
計
算
作
業
の
量
の
故
に
不
可
能
で
あ
っ
た
の
を
よ
り
早
い
速
度
に
加
う
る
に
よ
り
低
い
費
用
で
提
供
す
る
が
故
に
、
そ
の
究
極
の
応
用
と
利
用
の
可
能
を
大
い
に
拡
大
す
る
の
で
あ
⑦
 
る。
O
R
等
に
も
と
づ
く
計
算
技
術
と
大
型
計
算
機
の
利
用
は
、
従
来
の
経
験
と
勘
に
も
と
づ
く
直
観
的
方
法
の
能
力
を
か
な
り
越
え
た
事
実
に
も
と
づ
く
よ
り
科
学
性
を
帯
び
た
綜
合
的
な
計
画
の
作
成
・
立
案
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
大
型
計
算
機
の
出
現
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
今
日
い
ま
や
O
左
右
し
、
従
来
の
経
営
の
運
営
方
針
、
組
織
活
動
を
根
本
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
状
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
N
.
J
・
リ
ー
ム
(
R
e
a
m
)
＊
は
次
*
D
i
r
e
c
t
o
r
 
o
f
 
S
y
s
t
e
m
s
 
P
l
a
n
n
i
n
g
 
L
o
c
k
h
e
e
d
 
A
i
r
c
r
a
f
t
 
お
け
る
経
営
決
定
の
効
果
を
改
良
す
る
。
こ
の
場
合
O
R
は
計
算
機
の
利
八
八
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画
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
「
O
R
の
技
術
は
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
か
ら
経
営
問
題
に
応
用
さ
れ
て
来
た
の
で
、
そ
れ
ら
が
こ
の
分
野
で
示
す
だ
ろ
う
貢
献
が
如
何
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
若
干
の
疑
問
が
存
在
す
る
。
（
し
か
し
）
よ
く
精
通
し
た
専
門
家
は
、
そ
の
疑
問
を
打
ち
消
し
、
そ
の
潜
在
的
な
貢
献
は
大
き
く
そ
し
て
経
営
規
律
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
探
究
が
続
く
に
つ
れ
て
そ
の
利
用
は
拡
大
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
、
と
私
は
考
え
る
。
今
日
ま
で
O
R
技
術
は
次
の
如
き
多
く
の
領
域
で
立
派
に
応
用
さ
れ
た
。
1
長
期
計
画
選
定
と
配
置
設
計
7
倉
庫
の
位
置
選
定
と
運
輸
と
の
関
係
ッ
ト
・
リ
サ
ー
チ
画
2
金
融
予
測
3
原
価
管
理
と
予
算
5
機
械
負
荷
と
予
定
計
画
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
B
u
r
b
a
n
k
,
 California. 
（
中
辻
）
4
工
場
の
位
置
6
装
置
維
持
と
取
換
計
8
在
庫
管
理
10
セ
．
ー
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
12
人
事
選
定
と
募
集
計
画
13
作
業
標
準
設
定
O
R
の
専
門
家
を
弁
護
し
て
、
私
は
科
学
的
な
原
則
を
経
営
過
程
に
応
用
出
来
る
か
ど
う
か
に
も
は
や
何
ら
疑
い
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
い
と
思
う
。
残
る
唯
一
の
問
題
は
、
い
つ
、
ど
れ
だ
け
の
範
囲
に
⑧
 
対
し
、
如
何
に
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
。
④
前
記
の
如
き
綜
合
化
の
傾
向
を
濃
厚
に
す
る
諸
要
因
か
ら
生
ず
る
と
推
測
さ
れ
る
綜
合
化
の
性
格
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
1
生
産
計
g
マ
ー
ケ
八
九
こ
の
動
向
の
結
果
、
組
織
面
に
お
い
て
は
、
経
営
機
械
化
の
進
展
に
平
単
に
購
買
、
生
産
、
販
売
、
財
務
等
の
一
連
の
経
営
活
動
の
各
機
能
の
相
互
調
整
の
た
め
の
全
体
的
利
益
計
画
目
標
に
も
と
づ
く
綜
合
化
で
は
な
く
し
て
、
は
じ
め
か
ら
最
高
経
営
中
枢
に
お
い
て
、
電
子
計
算
機
と
数
学
統
計
技
術
の
力
を
利
用
し
た
基
盤
の
う
え
で
、
各
時
点
即
時
的
に
、
販
売
、
在
庫
変
動
、
購
買
、
生
産
、
資
金
、
最
有
利
原
価
設
定
計
画
な
ど
を
、
計
画
さ
れ
た
ブ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
と
づ
い
て
、
統
一
的
、
一
貫
的
、
か
つ
体
系
的
綜
合
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
作
業
的
事
務
処
理
面
の
集
中
機
械
化
を
意
味
す
る
I
D
P
と
全
く
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
営
管
理
制
度
自
体
の
集
中
化
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
最
近
、
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
(total
s
y
s
t
e
m
)
と
呼
ば
れ
て
⑨
 
い
る
が
、
ま
た
こ
れ
は
、
事
務
処
理
の
機
械
化
(electronic
d
a
t
a
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
)
或
は
科
学
計
算
の
機
械
化
(scientific
c
o
m
p
u
t
i
n
g
)
 
の
段
階
か
ら
、
管
理
の
機
械
化
(
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
control)
の
段
階
へ
、
更
に
メ
カ
ニ
カ
ル
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
領
域
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
三
ソ
を
綜
合
化
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
へ
と
の
発
展
を
も
意
味
し
て
い
る
。
D
.
P
・
セ
ン
ク
ー
行
し
て
、
オ
フ
ィ
ス
が
、
事
務
サ
ー
ビ
ス
・
ス
ク
ッ
フ
的
性
格
を
も
っ
た
(
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 Center),
へ
、
更
に
次
第
180 
か
ら
将
来
の
像
を
彼
の
処
理
に
お
い
て
見
出
す
非
常
に
創
造
的
な
彫
刻
家
石
の
型
を
な
さ
な
い
石
材
か
ら
彫
像
を
作
り
出
す
よ
う
に
、
多
く
の
事
実
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
新
し
い
傾
向
、
、
、
、
に
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
直
属
す
る
高
度
の
強
力
な
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
ヘ
と
発
展
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
従
来
の
範
囲
を
拡
大
し
、
そ
の
職
能
を
質
的
に
向
上
発
展
さ
せ
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
率
い
る
責
任
者
と
し
て
の
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
(
O
f
f
i
c
e
M
a
n
a
g
e
r
)
も
、
彼
の
知
識
を
拡
げ
、
企
業
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
事
項
や
機
会
に
対
し
自
己
の
感
受
性
を
鋭
く
し
、
綜
合
的
管
理
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
各
業
務
の
相
互
関
係
を
把
握
し
判
断
し
得
る
能
力
を
そ
な
え
て
お
か
な
（
注
）
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
オ
フ
イ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
彫
刻
家
が
大
理
と
な
る
機
会
を
も
っ
て
い
る
。
勿
論
経
営
に
お
け
る
彼
の
重
要
性
は
以
前
よ
り
遥
か
に
大
き
い
も
の
と
な
り
、
そ
の
地
位
も
上
昇
し
、
名
称
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
M
a
n
a
g
e
r
 
(
V
i
c
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
)
 
⑩
 
と
変
り
、
将
来
は
ト
ッ
。
フ
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
（
注
）
新
し
い
性
格
を
も
つ
部
門
の
長
と
し
て
の
必
要
な
条
件
と
し
て
、
R
、
G
、
キ
ャ
ニ
ソ
グ
(
C
a
n
n
i
n
g
)
は
次
の
如
き
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
田
そ
の
人
物
は
企
業
の
仕
事
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
熟
知
し
て
い
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
社
内
に
お
る
も
の
の
う
ち
か
ら
誰
か
が
選
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
オ
フ
ィ
ス
が
こ
の
よ
う
に
経
営
機
械
化
の
進
展
と
と
も
に
そ
の
活
動
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
と
の
協
力
的
併
合
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
辻
）
ゲ
ー
ム
の
理
論
、
情
報
理
論
等
を
縦
横
に
使
い
こ
な
せ
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
a
b
i
l
i
t
y
)
が
あ
る
こ
③
そ
の
人
物
は
監
督
能
力
(
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
べ
き
こ
と
。
③
そ
の
人
物
は
電
子
的
事
務
処
理
お
よ
び
オ
ペ
レ
ー
ツ
ョ
ン
ズ
・
リ
サ
ー
チ
と
い
う
新
し
い
分
野
に
必
要
な
精
神
的
特
性
ー
明
瞭
な
論
理
的
思
考
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
と
思
は
れ
る
。
彼
は
拡
大
し
て
行
く
計
画
を
組
織
し
、
管
理
し
て
い
く
の
で
あ
る
故
、
彼
の
仕
事
は
監
督
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
計
画
の
技
術
的
な
面
を
も
理
解
す
⑪
 
る
能
力
も
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
担
当
部
長
を
援
助
す
る
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ゾ
フ
が
高
度
の
質
を
も
っ
た
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。
経
営
計
画
と
管
理
を
計
算
機
と
新
し
い
科
学
的
技
術
を
使
用
し
て
能
率
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
蝙
的
に
大
き
な
員
数
を
必
要
と
す
る
よ
り
も
質
的
に
高
度
な
専
門
的
管
理
技
術
を
身
に
つ
け
た
要
員
、
す
な
わ
ち
種
々
の
計
画
作
成
に
あ
た
っ
て
高
度
の
計
算
技
術
、
統
計
技
術
を
要
す
る
リ
ニ
ャ
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ソ
グ
、
待
合
せ
理
論
、
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
法
、
確
率
模
型
、
ン
ズ
・
リ
サ
ー
チ
・
グ
ル
ー
プ
、
O
R
グ
ル
ー
プ
と
密
接
に
協
力
し
、
O
R
技
術
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
情
報
シ
ス
テ
ム
や
作
業
手
続
の
分
析
、
発
展
、
簡
素
化
、
そ
し
て
確
立
に
努
力
す
る
ジ
ス
テ
ム
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
、
及
び
電
子
装
置
を
正
確
に
動
か
す
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
、
⑫
 
オ
ペ
レ
タ
ー
等
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
九
〇
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⑪ 
（
中
辻
）
⑤
 
大
企
業
以
外
に
お
け
る
計
算
機
の
有
効
な
利
用
の
面
を
開
く
と
と
も
に
、
綜
合
化
の
方
向
に
む
か
う
大
規
模
企
業
に
お
い
て
は
、
集
中
管
理
上
必
要
な
機
能
の
処
理
を
セ
ン
ト
ラ
ル
・
コ
ソ
ビ
ュ
ク
ー
に
ゆ
だ
ね
、
現
湯
に
お
い
て
の
み
必
要
な
事
務
処
理
を
夫
々
小
型
機
で
分
散
処
理
さ
せ
る
と
い
う
形
態
も
取
り
う
つ
る
し
、
ま
た
大
型
機
の
補
助
計
算
機
と
し
て
の
役
割
も
⑬
 
充
分
に
は
た
し
う
る
。
①
山
本
安
次
郎
著
「
経
営
管
理
論
」
（
有
斐
閣
、
昭
、
31)
九
五
ー
九
九
頁
(
I.R•Hoos; 
ibid. 
p.103, 
105, 
107. 
H•Ellis; 
ibid. 
p
p
.
 4
3
1
4
4
.
 
③
E
.
 
A. J
o
h
n
s
o
n
;
 
ibid. 
p
p
.
 
3
7
9
1
3
8
2
.
 
④
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
書
（
中
央
経
済
社
）
二
四
五
ー
六
頁
⑥
中
林
義
勝
著
前
掲
書
一
四
四
頁
⑥
岸
本
英
八
郎
稿
「
事
業
部
制
と
経
営
機
械
化
I
」
（
事
務
機
器
ガ
イ
ド
-1一巻六号
）
⑦
N
.
 J. 
R
e
a
m
;
 
T
h
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
 
o
f
 
0
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 
R
e
s
e
a
r
c
h
,
 
S
y
s
t
e
m
 
P
l
a
n
n
i
n
g
`
a
n
d
 
D
a
t
a
 
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
 
(
A
M
A
 N
o
.
 4
1
.
)
p
p
.
 9
7
1
9
9
.
 
⑧
ibid. 
p
p
.
 9
9
1
1
0
0
.
 
⑨
実
例
に
つ
い
て
は
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
者
二
五
九
頁
参
照
⑩
J. 
W. S
c
h
n
a
c
k
e
l
;
 
ibid. 
p.7. 
• 
R. 
M. S
m
i
t
h
;
 
ibid. 
p. 
19. 
K
.
G
.
 a
n
n
i
n
g
;
 
ibid. (1957) 
p.21.
邦
訳
（
日
本
生
産
性
本
部
）
四
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
他
方
、
経
費
負
担
の
軽
い
小
型
の
電
子
計
算
機
の
開
発
、
利
用
は
、
九
「
特
に
高
度
の
事
務
機
械
化
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
近
代
的
経
営
組
岸
本
英
八
郎
教
授
は
こ
の
状
態
を
次
の
如
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ン
ト
や
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
の
伝
統
的
概
念
を
も
変
え
つ
つ
―-T四
四
頁
⑫
J. 
W. S
c
h
n
a
c
k
e
l
;
 
ibid. 
pp. 7
~
8
.
 
Z. J. 
R
e
a
m
;
 ibid. 
p. 
9
8
 
•• 
な
お
E
D
P
要
員
の
特
性
に
つ
い
て
は
R.
G
.
 C
a
n
n
i
n
g
,
 ibid. 
pp. 
3
9
~
4
7
,
 1
7
1
~
6
 
• 
.
m
;
I
¼
六
五
ー
七
六
、
二
四
＝
―
ー
ニ
五
三
頁
参
照
の
こ
と
⑬
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
書
―
一
九
、
ニ
―
―
―
―
頁
す
る
衝
撃
は
、
経
営
活
動
に
与
え
る
利
益
の
面
に
重
点
を
お
き
な
が
ら
、
若
干
組
織
面
へ
の
影
響
を
も
考
察
し
て
み
た
が
、
一
般
的
に
云
っ
て
経
営
機
械
化
、
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
と
も
な
う
経
営
組
織
構
造
に
対
「
電
子
頭
脳
（
べ
＾
G
i
a
n
t
B
r
a
i
n
"
)
」
を
根
城
と
し
て
E
D
p
帝
国
(Elite}
を
結
成
せ
ん
と
す
る
新
し
い
特
殊
階
級
(
n
e
w
h
i
e
r
a
r
 
c
h
i
c
a
l
 p
a
t
t
e
r
n
s
)
の
出
現
と
と
も
に
、
従
来
の
因
饂
丘
四
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
危
機
に
瀕
せ
し
め
つ
つ
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ト
ッ
ブ
・
マ
ネ
ジ
メ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
デ
シ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
キ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
与
え
、
多
く
の
上
級
管
理
職
の
機
能
を
再
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
①
 
な
変
化
を
起
す
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
六
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織
に
お
い
て
は
、
…
…
（
中
略
）
…
…
執
行
に
関
す
る
権
限
は
大
幅
に
委
譲
せ
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
計
画
と
考
査
に
関
す
る
権
限
は
、
最
高
管
理
中
枢
に
集
中
せ
ら
れ
、
従
来
、
最
高
経
営
層
は
委
譲
し
た
業
務
活
動
の
消
極
的
な
調
整
を
、
主
た
る
任
務
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
質
的
に
積
極
的
な
統
合
活
動
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
高
経
営
が
、
直
接
的
に
精
密
に
し
て
信
頼
性
の
高
い
経
営
資
料
を
、
迅
速
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
有
効
に
し
て
総
合
的
な
計
画
と
、
考
査
の
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
高
経
営
層
の
行
な
う
統
合
活
動
は
、
湯
所
的
に
も
時
間
的
に
も
、
さ
ら
に
職
能
的
に
も
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
営
活
動
に
対
し
て
、
作
業
系
列
の
静
的
構
造
に
も
、
そ
の
進
行
に
関
す
る
動
的
構
造
に
も
、
あ
る
い
は
異
種
職
能
間
の
機
能
の
結
合
関
係
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
高
度
の
統
合
活
動
が
発
揮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
計
画
の
総
合
性
と
、
考
査
の
総
合
性
が
確
立
せ
ら
れ
、
執
行
に
関
す
る
統
制
は
大
幅
に
委
譲
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
機
③
 
動
的
調
整
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
な
お
ま
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
事
務
作
業
の
機
械
化
と
管
理
作
業
の
機
械
化
が
、
電
子
計
算
機
の
内
部
で
同
時
的
に
有
機
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
経
営
管
理
の
手
段
で
あ
る
事
務
が
高
度
に
機
械
化
さ
れ
る
、
‘
`
‘
‘
と
共
に
あ
る
程
度
の
デ
シ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
キ
ソ
グ
や
経
営
管
理
に
関
す
る
オ
フ
イ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
判
断
も
計
算
機
内
部
で
自
動
的
に
行
な
わ
れ
る
局
面
が
あ
ら
わ
れ
、
本
来
異
っ
た
機
能
で
あ
る
両
者
の
区
別
が
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
ゼ
ネ
ラ
ル
・
切
に
分
化
は
行
な
わ
れ
る
と
し
て
も
、
両
機
能
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
こ
れ
ら
を
特
に
明
瞭
に
分
離
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
も
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
事
務
を
広
義
に
管
理
そ
の
も
の
を
も
包
含
す
る
線
上
に
位
置
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、
や
は
り
両
機
能
に
は
夫
々
独
自
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
領
域
、
内
容
が
あ
く
ま
で
存
在
す
る
故
、
別
個
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
③
 
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
分
権
管
理
と
の
関
係
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
軽
々
し
く
結
論
を
引
き
出
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
な
お
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
他
の
機
会
に
ゆ
づ
り
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
云
え
る
こ
と
は
、
企
業
を
統
一
目
的
の
実
現
を
任
務
と
す
る
組
織
的
活
動
を
行
な
う
一
の
主
体
的
実
践
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
分
権
化
へ
の
細
分
化
が
圧
倒
的
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
底
流
に
は
分
岐
し
た
も
の
を
ま
た
再
び
一
緒
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
力
、
再
統
合
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
常
に
流
れ
て
お
り
、
経
営
方
針
の
も
と
に
綜
合
化
し
、
集
中
化
し
、
統
一
化
せ
ら
れ
ん
と
す
る
潜
在
的
に
強
い
傾
向
が
本
質
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
傾
向
を
単
な
る
願
望
の
域
か
ら
、
実
際
的
な
面
に
ま
で
如
き
見
解
を
取
り
う
る
予
地
も
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
境
界
ス
ク
ッ
フ
を
構
成
す
る
要
員
の
行
な
う
機
能
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
九
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①
 
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
傾
向
（
中
辻
）
I.R•Hoos, 
ibid. 
p
.
1
0
7
~
1
1
0
.
 
押
し
出
さ
ん
と
す
る
周
囲
の
環
境
が
、
二
十
世
紀
後
半
に
は
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
ど
の
専
門
分
科
で
も
、
研
究
の
対
象
と
し
に
く
か
っ
た
境
界
領
域
を
、
い
く
つ
か
の
違
っ
た
専
門
の
研
究
家
た
ち
が
協
力
し
て
開
拓
す
る
試
み
が
、
い
ろ
い
ろ
の
方
面
で
企
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
綜
合
技
術
を
大
い
に
育
て
た
こ
と
、
他
方
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
技
術
と
し
て
の
電
子
計
算
機
の
発
達
し
た
こ
と
④
 
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
綜
合
化
へ
の
道
を
開
く
可
能
性
は
、
新
し
い
技
術
及
び
電
子
装
置
の
利
用
の
可
能
性
如
何
に
よ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
場
合
、
こ
こ
数
年
の
動
向
と
し
て
、
電
子
計⑥
 
算
機
輸
入
蓋
の
増
加
、
国
産
計
算
機
の
開
発
等
真
に
活
澄
な
も
の
が
あ
る
が
、
ま
だ
そ
の
進
歩
の
段
階
の
未
熟
な
こ
と
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
ス
タ
ッ
フ
、
特
に
O
R
等
の
特
殊
技
術
を
身
に
つ
け
た
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
困
難
な
る
現
状
、
し
か
も
そ
れ
は
な
お
数
年
を
つ
い
や
し
て
も
急
速
に
解
決
し
得
な
い
問
題
を
多
分
に
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
わ
が
国
特
有
の
特
殊
な
労
働
条
件
、
終
身
瓶
傭
制
、
年
巧
序
列
賃
金
体
系
、
中
間
智
識
層
の
比
重
の
強
度
等
を
考
え
る
時
、
綜
合
シ
ス
テ
ム
の
実
、
、
、
、
、
、
、
現
、
そ
の
特
色
の
発
揮
し
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
な
お
多
分
に
疑
問
を
い
、
、
、
、
、
、
、
だ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
―
つ
の
傾
向
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
③ R 
九
(36
、
8
、
7
)
（
日
本
電
子
計
算
セ
な
お
組
織
図
に
関
し
て
は
R.G.
C
a
n
n
i
g
;
 
ibid.
参
照
の
こ
と
。
岸
本
英
八
郎
著
前
掲
書
二
0
六
ー
七
頁
山
城
章
、
南
沢
宣
郎
他
「
現
段
階
の
「
事
務
・
事
務
管
理
」
と
そ
の
動
向
」
(
P
R
九
巻
一
号
）
六
一
ー
六
三
頁
参
照
④
湯
川
秀
樹
稿
「
科
学
と
人
間
」
（
朝
日
新
聞
、
35
、
2
、
1
6
|
1
7
)
N. W
i
e
n
e
r
,
 
C
y
b
e
r
n
e
t
i
c
s
,
 
1
9
4
8
.
池
原
他
訳
「
サ
イ
パ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
（
岩
波
書
店
、
昭
、
32)
チ
ャ
ー
チ
マ
ソ
他
著
森
口
繁
一
監
訳
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
リ
サ
ー
チ
入
門
」
（
紀
伊
国
屋
書
店
、
昭
、
35)-
＝-_―――一頁
⑤
通
産
省
編
「
わ
が
国
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ン
の
現
状
」
ソ
タ
ー
昭
、
35)
